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Abstract. The article compares the mental state of communication engineers of three groups: com-
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность изучения особенностей психических со-
стояний кандидатов на обучение в КВВАУЛ. Представлено теоретическое обоснование необходимо-
го эмпирического изучения кандидатов на обучение из числа женщин. Приведены полученные ре-
зультаты по психическим состояниям кандидатов и обозначены перспективы дальнейших исследова-
ний. 
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Развитие боевой техники, усложнение системы управления летательными аппаратами приво-
дят к повышению профессиональных требований к профессии военного лётчика. Возникает необхо-
димость по-новому ставить вопрос о готовности будущего профессионала к деятельности в особых, и 
прежде всего - в экстремальных условиях. 
Достаточно часто основанием для успешного выполнения субъектом профессиональной дея-
тельности, выступают не только потребности, особенности личности, но и его психические состоя-
ния. Следовательно, необходимо расширить изучение связи психических состояний с прогнозом их 
развития, изменчивости/устойчивости, специфике влияния состояний на поведение, профессиональ-
ную деятельность и межличностное взаимодействие у кандидатов на обучение в КВВАУЛ. 
Вопрос изучения психических состояний человека, потенциально готового профессионально 
и качественно выполнять операторскую деятельность в экстремальных условиях, не теряет своей ак-
туальности. 
Психическое состояние одновременно является формой интеграции и текущих изменений ор-
ганизма, и динамики психических процессов, и актуальных особенностей, как отдельных сфер лич-
ности, так и личности в целом (Психические, 2001). 
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Психическое состояние представляет собой характеристику человека с точки зрения эффек-
тивности выполняемых им функций и задействованных в этом систем организма по критерию 
надежности и внутренней цены деятельности (Леонова, Медведев, 1981). 
Таким образом, состояние человека показывает, насколько он готов к выполнению той или 
иной деятельности, достаточно ли для этого резервов его организма и насколько они надежны. 
Подготовка летчика-профессионала возможна только в том случае, если отобранные кандида-
ты обладают необходимыми способностями и личностные свойствами. В связи с этим, возникла 
необходимость расширения потенциального контингента для подготовки летных специалистов. Из 
анализа литературы известно, что количество кандидатов при поступлении в лётное училище, имею-
щих отличные и хорошие способности к лётному обучению, за последние пятьдесят лет стало 
неуклонно снижаться. Так, в 1970-1980 гг. они составляли 60 % от общего числа поступающих в учи-
лище лётчиков, в 1981-1991 гг. – 45-50 %, в 1992-2000 гг. – 40% (Покровский, 2001). В настоящее 
время их количество продолжает уменьшаться, а, соответственно доля курсантов, зачисленных с тре-
тьей категорией профессиональной пригодности, растёт и достигает 70 % от общего числа зачислен-
ных в лётное училище. 
Сложность ситуации заключается в том, что приведенные данные раскрывают возможности 
кандидатов на обучение из числа юношей, в то время как сведений о кандидатах на обучение в 
КВВАУЛ из числа девушек нет. 
В Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков организована подготовка 
курсантов по лётным специальностям из числа граждан женского пола. До этого времени подобной 
подготовки на постоянной основе не проводилось. На основании нормативных документов, регла-
ментирующих проведение профессионального психологического отбора кандидатов для поступления 
в лётное училище, к кандидатам из числа женского пола предъявлялись требования к оценке психо-
логических, психофизиологических показателей, необходимых для освоения опасной лётной профес-
сии, идентичные требованиям к кандидатам мужского пола. Многолетний опыт подготовки курсан-
тов мужского пола частично может быть использован при подготовке курсантов из числа женщин. 
Этот факт ставит задачу объективного прогноза, в котором решающую роль занимает изуче-
ние психических состояний и свойств личности. Помимо этого, для этой категории курсантов в про-
цессе дальнейшего обучения необходима специальная психологическая и психофизиологическая 
подготовка с целью формирования и развития профессионально важных качеств, повышения резерв-
ных возможностей, готовности действовать в нестандартной ситуации. 
Известно, что особенности лётного труда в различных родах авиации предъявляют неодина-
ковые требования к структуре личности и уровню развития профессионально важных качеств лётчи-
ка. Специалистами научно-исследовательского отдела Краснодарского ВВАУЛ было установлено, 
что для лётчика фронтовой авиации более значимыми из психофизиологических и физиологических 
профессионально важных качеств являются: способность управлять своим состоянием, способность к 
действию в условиях дефицита времени, устойчивость к перегрузкам, вестибулярная устойчивость, 
устойчивость к кислородному голоданию. Из этого следует, что при подготовке к лётному обучению 
по специализациям истребительной, штурмовой, фронтовой бомбардировочной авиации необходимо 
больше внимания уделять развитию именно этих качеств, в то же время, не забывая совершенство-
вать другие ПВК. Деятельность лётчиков военно-транспортной, дальней авиации предъявляет повы-
шенные требования к таким качествам как устойчивость к монотонии, способность к мобилизации 
после длительной монотонной деятельности, устойчивость к воздействию высоких и низких темпера-
тур, к смене часовых поясов, нервно-эмоциональная устойчивость. Таким образом, особенности про-
фессиональной деятельности лётчиков в этих родах авиации предопределяют приоритетность разви-
тия перечисленных профессионально важных качеств. 
Помимо этого, особое значение имеют такие психических состояния, свойства и личностные 
характеристики, как уровень интеллекта, общая осведомленность, когнитивная гибкость, практиче-
ское мышление, координация способностей. Уровень личностной стабильности, надежность, стрес-
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соустойчивость, уверенность в себе, ответственность, социабельность, коммуникативные способно-
сти. Отсутствие напряженности, тревожности и психопатологических симптомов. Психодинамиче-
ские свойства, такие как уровень нейротизма, экстравертированность-интровертированность, тип ве-
гетативной саморегуляции (Психология, 2000). 
Максимальное соответствие личностных характеристик, структуры и уровня развития необ-
ходимых профессионально важных качеств требованиям выбранной специализации, способствует 
более эффективному овладению профессии лётчика в том или ином роде авиации. 
С целью обобщения и анализа существующих отличий личностных особенностей, психиче-
ских состояний кандидатов на обучение лётным специальностям было проведено пилотажное иссле-
дование, с использованием методик – опросник «16 PF Кеттелла», опросник МЛО «Адаптивность» 
(Методики, 2005; Методические, 2002). 
В исследовании приняли участие 222 кандидата для обучения в КВВАУЛ различных катего-
рий (из числа лиц женского и мужского пола - 111 девушек и 111 юношей). 
Руководствуясь нормативными документами и закрепленными программами обследования, 
которые регламентируют профессионально – психологический отбор кандидатов на обучение в 
КВВАУЛ, обратимся к описанию полученных результатов методик 16 PF Кеттелла и МЛО. Обследо-
вание по указанным методикам проводилось в период поступления в КВВАУЛ в 2017 году с соблю-
дением всех необходимых процедур, регламентирующих этап профессионального психологического 
отбора. 
Опишем результаты, полученные по методике 16 PF Кеттелла. Кандидаты для обучения в 
КВВАУЛ различных категорий, как девушки, так и юноши характеризуются высокими показателями 
по шкалам: В, С, G, H,Q3, минимальными данными по шкалам: O, Q4. 
В целом, можно сказать, что испытуемые обладают высокими общими интеллектуальными 
способностями, высоким творческим потенциалом и воображением, восприимчивостью ко всему но-
вому, склонны экспериментировать и анализировать, стремятся быть хорошо информированными, 
выражены интеллектуальные интересы. Их можно отнести к группе эмоционально устойчивых лю-
дей, отсутствует внутреннее напряжение и тревога, хорошо развит волевой контроль. В регуляции 
эмоциональных реакций они ориентируются на высшие социальные механизмы, общепринятые фор-
мы поведения, моральные представления. Достаточна уверенность в себе, рассудительность, реали-
стичность самооценки. Высокая склонность к лидерству, имеется собственное мнение, однако нет 
стремления навязывать его остальным, в общении сдержанность, тактичность. Разумный подход к 
оценке происходящих событий, нет склонность к поспешности и принятию необдуманных решений. 
Значимые отличия в группах девушек и юношей обнаруживаются по следующим шкалам: В 
(p=0,01), F (p=0,003), G (p=0,06), H (p=0,01),Q31(p=0,05). Девушки обладают более высокими показа-
телями интеллекта, с хорошо развитым абстрактным мышлением и сообразительностью, более высо-
кими моральными возможностями, большей смелостью и готовностью к новому.  Описанные резуль-
таты подчеркивают очевидную потребность научного обоснования критериев профессионального 
отбора кандидатов различных категорий, в том числе из числа женского пол, определяющих их при-
годность к осуществлению именно лётной деятельности, основной характеристикой которой являют-
ся особые и опасные условия труда. 
Необходимые корректировки в обеспечении развития ПВК летчика для курсантов из числа 
женщин, возможно вносить, в случае накопленного эмпирического материала, демонстрирующего 
существующие отличия указанных субъектов профессиональной деятельности. В соответствии с 
принципом динамического прогнозирования уровня профпригодности и решения вопросов о целесо-
образности дальнейшей работы по специальности все большую актуальность приобретают задачи 
психологического изучения женского летного состава на различных этапах его профессионального 
пути (Смирнов, 2000). 
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В долгосрочной перспективе планируется разработка методических рекомендаций по оценке 
личности женщин-летчиков для диагностики и прогнозирования их профессиональной пригодности в 
процессе профессионального психологического отбора и сопровождения. 
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Аннотация: цель исследования – изучить динамику и характер становления и изменения со-
отношения структурных компонентов образов психических состояний на протяжении детства. Для 
этого с помощью неструктурированного интервью фиксировались спонтанные и произвольные рече-
вые высказывания респондентов от 5 до 16 лет, анализ которых позволил выделить структурные эле-
менты образа положительных и отрицательных психических состояний и их комбинацию, включение 
элементов субъективного опыта. 
Ключевые слова: психическое состояние, структура, динамика, образ, дети, подростки 
 
Система образования призвана обеспечить создание благоприятных и безопасных условий ак-
тивного развития детей и подростков, охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 
Именно в детские годы закладываются основы личностного развития, характер структурирования 
субъективного опыта, стратегии выстраивания отношений с окружающими, миром и с самим собой, 
механизм саморегуляции деятельности и поведения. В связи с этим приоритетным направлением ока-
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